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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penampilan Reproduksi
Sapi Bali Betina di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Mei-Juni di Peternakan Rakyat Kecamatan Tapung.
Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara menggunakan kuisioner dan
observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian
menunjukan Penampilan reproduksi sapi bali betina di Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar dilihat dari nilai Conception Rate (CR), Service Per
Conception (S/C), Calving Rate dan Calving Interval memperlihatkan hasil yang
baik dengan nilai rataan dengan nilai Conception Rate (CR) pada tahun 2015 dan
2016 sebesar 100% dan 100%. Angka Service Per Conception (S/C) pada tahun
2015 dan 2016 sebesar 1,16±1,08 dan 1,02±1,02. Persentase Calving Rate pada
tahun 2015 dan 2016 sebesar 90,91% dan94% Calving Interval 2015 sampai 2016
sebesar 356,5±96,17 hari. Penampilan reproduksi ternak yang sudah baik
dipengaruhi oleh keterampilan peternak dan inseminator dalam pelaksanaan IB
sudah cukup baik.
Kata Kunci : Inseminasi Buatan, Kecamatan Tapung, Penampilan Reproduksi,
Sapi Bali
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REPRODUCTION APPLICATION OF BALI COW AT THE LIVESTOCK
OF SUBSTANCE OF REGENCY OF KAMPAR DISTRICT
M. Sidik. 11381100627
Under of Guidance of Yendraliza and Eniza Saleh
ABSTRACT
This study aims to find out about Reproduction bali cattle in District Tapung
Kampar. This research was on May-June at the Tapung village folk farm.
Methods of data collection is by interview using questionnaire and observation.
Data analysis using descriptive analysis. The results showed that the reproduction
of female cows in Tapung sub-district, Kampar district, was seen from the value
of Conception Rate (CR), Service Per Conception (S/C), Calving Rate and
Calving Interval showed good result with the mean value with Conception Rate
(CR) by 2015 and 2016 by 100% and 100%. Service Per Conception (S / C)
numbers in 2015 and 2016 are 1.16 ± 1.08 and 1.02 ± 1.02. The percentage of
Calving Rate in 2015 and 2016 is 90,91% and94% Calving Interval 2015 to 2016
is 356,5 ± 96,17 days. The Appearance of livestock reproduction that hass been
well influenced by the skill of breeders and inseminators in the implementation of
artificial insemination is good enough.
Keywords: Artificial Insemination, Bali Cattle, district Tapung, Reproduction of
Performance.
